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4MOTTO
”..........Allah akan meninggikan orang -orang yang berilmu diantaramu dan yang
diberi ilmu dengan beberapa der ajat........”
(Q.S. al-Mujadilah: 11)
”Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”







”Tiada pernah Allah merindui orang -orang yang berjuang dijalan-Nya
tanpa keikhlasan.”
(Sahabat)
Waktu merupakan bagian dari solusi,
sebab jalan dakwah itu panjang dan
jauh jangkauannya serta banyak rintangannya.
Tetapi semua itu adalah cara untuk mencapai tujuan
dan ada nilai tambah berupa pahala
dan balasan yang besar serta menarik.
(Hasan Al Banna)
Hidup tidak selalunya indah
Langit tak selalu cerah
Suram malam tak berbintang
Adalah lukisan alam
Begitu keagungan Tuhan
Jadilah rumput yang lemah lembut
Tak luruh dipukul ribut
Bagai karang di dasar lautan
Tak terusik dilanda badai
(Hijaz)
5PERSEMBAHAN
Karya sederhana ini kupersembahkan padaMu ya Allah
Semoga Engkau terima sebagai amal sholih yang Kau cintai
Seorang wanita perkasa dengan ketegaran dan kesabarannya dalam mendidik dan
membesarkan penulis
Kasih sayangnya yang tak lekang oleh waktu Oh... Ibu, ibu, ibu
Sinar wajahmu bagai rembulan terangi langkahku
Untaian pesan yang kau sampaikan harapanmu kepadaku
Kemudian ayah tercinta
Dengan rambut yang semakin memutih, tetesan keringat dan kepayahan yang
tergambar diwajahmu semua kau lakukan
Demi anakmu yang manja ini
Kakak-kakakku atas doa, dukungan dan cerewetnya
Para guru yang dengan tulus membimbingku
Sahabat-sahabat perjuangan yang tidak kenal henti
 menebarkan benih-benih kebaikan




Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri d an
sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis
orang lain atau telah dipergunakan dan diterima sebagai persyaratan penyelesaian
pada universitas lain, kecuali pada bagian -bagian tertentu yang telah dinyatakan
dalam teks.
Apabila skripsi ini adalah jiplakan dari skripsi orang lain, maka saya siap
menerima sanksi baik akademis maupun hukam .
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INTISARI
Makin buruknya polusi udara dan munculnya kebiasaan mengkonsumsi
makanan cepat saji yang sarat bahan pengawet dapat menjadi sumber radikal
bebas yang mengakibatkan penuaan dini dan memunculkan beragam penyakit
degeneratif. Kurkumin merupakan salah satu senyawa yang telah diteliti memiliki
aktivitas antioksidan. Kurkumin mampu menangkap beberapa radikal bebas
seperti anion superoksid, radikal hidroksil, dan oks iden singlet. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui pengaruh substituen gugus propil, isopropil, dan
benzil pada C-4 kurkumin terhadap aktivitas antiradikalnya.
Uji aktivitas penangkap radikal dilakukan dengan metode DPPH dengan
menggunakan seri konsentrasi larutan uji. Prinsip metode DPPH adalah
pengukuran penangkap radikal bebas sintetik dalam pelarut organik polar seperti
etanol atau metanol pada suhu kamar oleh suatu senyawa yang mempunyai
aktivitas antioksidan. Adapun parameter yang digunakan adal ah IC50.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa senyawa kurkumin dan
turunannya yang tersubstitusi pada C -4 oleh propil, isopropil, dan benzil
menunjukkan aktivitas antiradikal. Substitusi pada C-4 kurkumin oleh tiga gugus
alkil (propil, isopropil, dan be nzil) yang bersifat pendorong elektron akan
menurunkan aktivitas kurkumin sebagai antiradikal.  Dari hasil penelitian
diperoleh besarnya konsentrasi dari masing-masing senyawa uji yang memberikan
aktivitas sebagai penangkap radikal bebas sebesar 50% (IC50) dari vitamin E,
kurkumin, 4-benzil kurkumin, 4-propil kurkumin dan 4-isopropil kurkumin secara
berurutan adalah 12,51 μM; 105,52 μM; 112,93 μM; 123,15 μM dan 138,19 μM.
Hilangnya gugus hidroksi fenolik pada kurkumin tak tersubstitusi menyebabkan
senyawa tersebut tidak mempunyai aktivitas antiradikal.
Kata Kunci : kurkumin, turunan kurkumin, antiradikal, DPPH (2,2 -difenil-1-
pikrilhidrazil).
